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Аннотация
В статье раскрыты основные предпосылки изучения метафорических номинаций в политическом 
дискурсе СМИ. Представлено обобщение представлений о политической действительности России, склады­
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На сегодняшний день политическая лингвистика представляет собой одно из 
наиболее интенсивно развивающихся направлений отечественной филологии, что являет­
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ся следствием возрастающего интереса общества к применению языка в области полити­
ческой коммуникации. Предназначение политического дискурса заключается в возможно­
сти воздействия на массы в соответствии с определенными политическими целями. В со­
временном политизированном мире главным инструментом политической борьбы являет­
ся слово. Так, язык выступает в политике основным средством воздействия на индивида. 
Вследствие этого он активно используется властями для формирования у представителей 
социума определенной политической картины, политических взглядов.
Одно из средств языкового воздействия -  метафора. Среди приёмов политического 
воздействия, политической манипуляции в средствах массовой информации применяются 
и другие, однако, метафора, представляющая собой источник образных номинаций, явля­
ется наиболее действенным.
В последние годы политический дискурс сильно метафоризирован, что объясня­
ется общей метафоризацией человеческого сознания. В политической сфере при построе­
нии картины мира использование метафор также является частым. В рамках данного ис­
следования особую важность приобретает когнитивно-дискурсивный подход в понимании 
метафоры. Вслед за Е.С. Кубряковой, метафора трактуется нами как «способ познания, 
категоризации, концептуализации и оценки действительности» [1, с. 235].
Стоит подчеркнуть, что политическая коммуникация зачастую опосредована дис­
курсом СМИ, так как в современном мире у политиков минимизированы возможности 
прямого контакта с населением. В области пересечения политического дискурса и дис­
курса СМИ возникает политический дискурс СМИ. Под политическим дискурсом СМИ 
мы понимаем «сложное коммуникативное явление, имеющее своей целью борьбу за 
власть посредством формирования общественного мнения, включающее текст как верба­
лизованный результат речи, контекст -  ситуативный, социокультурный и прагматический, 
а также специальные языковые средства, отвечающие целям и задачам дискурса» [2, с.3].
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 
изучения закономерностей метафорического моделирования в современном медийном по­
литическом дискурсе, а также значимостью выявления особенностей образного представ­
ления России в немецкой политической картине мира.
Для выявления особенностей концептуализации политической жизни России в 
немецком политическом дискурсе СМИ нами был проанализирован корпус эмпирическо­
го материала, который составлял 231 метафорическую единицу, извлеченную методом 
сплошной выборки из политических текстов печатных изданий Германии «Бег 8р1е§е1» и 
«81егп», опубликованных в период с 01.01.2014 по 31.03.2017.
Классификация эмпирического материала была осуществлена на основе теории ме­
тафорического моделирования. Для развития теории метафорического моделирования 
важное методологическое значение имеют работы Дж. Лакоффа, Ю.Д. Апресяна, А.Н. Ба­
ранова, Ю.Н. Караулова, А.П. Чудинова и других ученых.
Метафорическая модель трактуется А.П. Чудиновым как схема взаимосвязи поня­
тийных сфер, которая существует и/или складывается в сознании носителей языка. Дан­
ную схему можно представить посредством формулы «X -  это У». Для описания метафо­
рической модели необходимо выявить особенности структурирования сферы-мишени и 
сферы-источника [4, с. 131].
В рамках анализа примеров мы пришли к выводу, что структура сферы-мишени 
образных номинаций, репрезентирующих политическую действительность России, пред­
ставлена двумя основными метафорическими моделями: «Россия -  это Путин» (53%) и 
«Россия -  это внешняя угроза» (41%).
Большая часть эмпирического материала относится к разрядам социальной и ан­
тропоморфной метафор. Наиболее продуктивными источниками метафорической экспан­
сии являются такие понятийные сферы, как «Война», «Театр», «Игра» и «Иерархия».
При моделировании образа внешнеполитической деятельности России метафори­
чески употребленная лексика, относящаяся к сфере-источнику «Война» (25,6%), способ­
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ствует формированию в сознании реципиента негативно окрашенных ассоциаций и обра­
зов. Россия и, в частности, президент страны образно предстают агрессорами, участника­
ми военных действий, которые используют различные средства и приемы ведения боя:
«Жагеп ёге гйёеШа/Реп Vо^§йп§е а и /ё е г  К г т  мгеёег пиг мге ет  Каискуогкапд, бег 
етеп  аибегеи ги8818сйеи Р1ап Vе^бескеп 8о11?» (Бег 8р1еде1 №33/13.08.2016).
В немецких печатных СМИ Российская Федерация образно представлена в каче­
стве мощной военной державы. Военная поддержка со стороны России может позволить 
изменить сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию. Для достижения данной цели не­
обходимым является использование военных сил:
«Ки881апб, 80  Рибп8 Вой8сЬайй, ш гб йогйап т ё  тёёйпыскет Ри/аЪёгиск ёаы Vакиит 
/и11еп, ба8 б1е И8А ш1й етег де8сйе1йегйеи 8йгайед1е 1ш Чайеи 08йеи де8сйаййеи йаЬеи, т  8уп- 
еп еЬеп80 ш е  т к  Шгеп егйо1д1о8еп 1пйегуепйюпеп т  1гак ипб т  ^^Ьуеп» (8йегп 
№42/08.10.2015).
Стоит отметить, что на страницах немецкой прессы часто создается образ «натяну­
тых» взаимоотношений России и США, описываются возникающие столкновения интере­
сов обеих сторон:
«01е о /ггеИ е Егк1йгипд/иг Киыы1апёы Етыаё т  8уггеп Ы  1шшег иосй: Е8 дейе шсйй 
и т  б1е Кеййипд А88аб8, 8опбегп багит, беп тйегпайюпа1еп Теггош тш  ги Ьекатрйеп. 1пойй- 
21е11 деЬеи ги8818сйе РоНбкег ба8 е1деийНсйе 21е1 2 и: деороШ ёск тг! йеп Лтепкапегп дШ ск- 
т ёек е п »  ^ е г  8р1еде1 №41/08.10.2016).
Количество образных номинаций, относящихся к сфере-источнику «Театр», в рам­
ках данного исследования составляет 17,5%. Для немецкой прессы характерным является 
проведение параллелей между современной политической ситуацией и театром. Метафо­
рические номинации, относящиеся к сфере-источнику «Театр», показывают положение 
стран и политиков на «мировой политической арене»:
«бейгй 18й Ки881апб 8йагкег ипб гигиск а и / ёег Викпе ёег ШеЫрокИЬ» ^ е г  8р1еде1 
№21/19.05.2014).
Основной целью употребления театральной метафоры в политическом дискурсе 
является показ неискренности и притворства, мнимости происходящего:
«Огеые «китатШгеп К о т ёо ге»  ытё ете котр1еёе 1пыгепгегип§. ^ еп п  ]ей2 й Ки881аиб 
ииб ба8 Кед1ше 08й-А1ерро апдгейеп ипб посЬ та1 г^д Меп8сЬеп йойеп ^егбеп, коппеп 8^ е 8а- 
деп: «:^!г ЬаЬеп а11еп 2тН8йеп Ое1едепЬек гиг ИисЬй дедеЬеп. ^ е г  ЬНеЬ, ба8 8тб  Теггош- 
йеп, ипб ш г ЬаЬеп ба8 КесЬй, б1е ги йойеп» ф е г  8р^еде1 №32/06.08.2016).
Важнейшим событием в жизни страны являются выборы президента, поэтому пе­
риоду избирательной компании характерна активизация использования языковых средств 
для описания происходящего. Кандидаты обращаются к массам напрямую или опосредо­
ванно, через СМИ. Для проведения предвыборной компании необходим определенный 
сценарий. Кроме того, чтобы добиться прихода к власти, политические лидеры обязаны 
«играть на публику», а, следовательно, примерять на себе различные образы и роли:
«Рге Мопа!е уот Шак1еп згпй йге ет ёд е  2е1! т  Кт$1апй, т  йег згск йаз Уо1к е!ма$ 
мипыскеп ё а г / еы Ы  мге Vо^ 'ШегкпасЫеп. Бге Ко11е йез Ш егкпаскётапт зо11 Шайгтгг Ри!т  
зргекп, аий 8ете Рагйе1 ииб 8ете Веатйеп йоййй ш етапб тейг. Е8 18й 8сй1 2 орйгеи -  б1е Ьеийе 
йии 8 0 , а18 Ьаййе Рийт т к  беп Мапде1п т  ^апб шскй8 ги йип» ^ е г  8р^еде1 №37/10.09.2016).
Особое значение в создании образа политической действительности России отво­
дится использованию терминологии, обозначающей реквизиты, костюмы и декорации. 
Так, например, понятие «кулисы» выражает значение прикрытие, маскировка какой-либо 
деятельности:
«Мо8каи 8о11 апдепеЬт ^егбеп ги т  ^еЬеп», 8адй ег. ^а8 ^аге е т  Ра^аб^дтеп^есЬ8е1. 
Бге 81а ё 1 маг ыШы пиг Кикыые /и г  ёге ЫасЫкаЪег. бей2 й текб 81е аисй 2 иш аййгаккуеп ^ о й -  
иогй» (Бег 8р1еде1 №16/16.04.2016).
В ходе анализа эмпирического материала нами было выявлено 11,3% от общего ко­
личества метафорических словоупотреблений, относящихся к разряду игровых метафор. В
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прессе политические деятели зачастую образно представляются «игроками». Большое ко­
личество политических метафор ориентировано на командные игры. То есть, успех той 
или иной политической кампании зависит от возможностей и действий каждого «игрока». 
В нижеприведенном контексте образно раскрывается значимость Российской Федерации 
посредством ее представления в качестве «игрока»:
«Б1е шсМ§81е Ко11е Ье1 йеп Vе^Ьапй1ипдеп Ьа! ет  йгШег 8рге1ег Кизз1апё. ^1ай1ш1г 
Рийп ип!егЬа1! ди!е Ве2 ^еЬипдеп ги т  1гап ипй ги т  8уп8сЬеп Б1к1а1ог» (8 !е т  
№36/27.08.2015).
Процент использования терминологии иерархических отношений в рамках иссле­
дования российской политической действительности в немецком дискурсе СМИ составля­
ет 19,2%. В основе иерархического представления государств лежит противопоставление 
«высоких» социальных ступеней «низким»: богатые/бедные, король/паж. Посредством 
такого представления в сознание реципиентов формируется определенный статусный об­
раз страны или политика в частности.
В немецких печатных СМИ нередко проводится параллель между современной и 
царской Россией. Президент Российской Федерации образно предстает как «владыка», 
«властитель», «властный царь», «всемогущий» с присущими ему качествами авторитарно­
го лидера:
«РиЫп Ы  ет  Тугапп тИ т репа1еп АШ гвп, ег йа! етеп  №ро1еоп- ипй етеп  НШег- 
Котр1ех гид1етЬ“, гиГ! 8а^!8сЬепко аи8 Шгет Кайд Ьегаш» (Бег 8р1е§е1 №36/03.09.2016).
Россия же стилизуется на страницах немецких печатных изданий под «Путинскую 
империю»:
«1п РиНпз Кегек 18! е8 йеггеЬ дегайе апйег8йегит. АЪег е8 шгй шсй! еш д 80  ЫеЛеп. 
1сЬ Ггеие т т Ь  аиГ йеп Тад, ап й ет  т е т е  Н е т а !  ег1б8! шгй -  ипй йег йеггеШде Тпитрйа!ог 
ги т  Vе^ 1^ е^ е^  шгй» (Бег 8р^еде1 №46/7.11.2015).
В немецком обществе трактовка политической деятельности России в большин­
стве текстов принимает негативную окраску. Наиболее продуктивной при создании образа 
России в немецких СМИ стала военная метафорика. Так, в немецких печатных изданиях 
восприятие современной российской политической действительности осуществляется по­
средством милитарных образов. Стоит отметить, что это восприятие Российской Федера­
ции глазами немецкой «публики» сквозь призму СМИ является неоднозначным.
Итак, подведем итог. 1. Посредством метафорических репрезентаций реципиент 
получает наиболее значимую информацию, которая в процессе номинативных повторов в 
СМИ становится стереотипом, клише, концептуальной установкой.
2. На основе классификации примеров образных номинаций по принадлежности к 
сфере-источнику было установлено следующее процентное соотношение: социальная ме­
тафора -  61,2%, антропоморфная -  28,1%, артефактная -  7,3%, природоморфная - 3,4%. 
Анализ показал, что в количественном соотношении значительно превалирует социальная 
метафора. Наиболее продуктивными источниками метафорической экспансии в рамках 
социальной метафоры являются такие понятийные сферы, как «Война» (25,6%), «Театр» 
(17,5%), «Игра» (11,3%) и Иерархия (19,2%).
3. Исследование политических метафорических репрезентаций немецкого полити­
ческого дискурса представляет собой фрагмент немецкой национальной культуры. И с­
пользование образных номинаций в контексте немецкого политического дискурса свиде­
тельствует об особом эффективном когнитивном потенциале метафор и их способности 
отображать характерные черты современной картины мира политического пространства.
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Аннотация
В статье рассматриваются корреляции между величинами, раскрывающими организацию сферы че­
ловеческого бытия вообще, и параметрами субъектного членения действительности, которые являются век­
тором реконструкции смыслов.
Ключевые слова: значение как когнитивно-семиотический инвариант, сигнификативные структу­
ры, сигнификативные центры, сигнификативные проекции, отношения, смысл.
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АЬ*!гас!
ТЫ8 атёс1е Госи8е8 оп !Ье согге1а!1оп Ье!теееп !Ье рагаше!ег8, е^VеаЬид !Ье о^ даи^ 2а!^ ои оГ !Ье 8рЬеге оГ 
Ьишап ех18!епсе т  депега1 апб !Ье рагаше!ег8 оГ 8иЬ^ ес!^ Vе теай!у (е!Ьио-Ьиди^ 8!^ с теп!а1 рагате!ег8), теЫсЬ аге 
!Ье тесЬат8т8 оГ ^ есоп8!тс! о^и оГ кпоте1ебде а8 !Ье Ьа818 оГ 1тдш8Йс соп8сюи8пе88.
Кеу теогй*: Vа1ие а8 а содп^ !^ Vе-8ет^ о!^ с И^Vа^ а^и!, 81дтГутд 8!гис!иге, 81дшГутд сеп!ге8, 81дтГутд рго- 
]ес!1оп, ге1а!юп8Ыр8, шеатпд
Деятельностный подход позволяет выделить несколько типов значения: системное 
значение знака, денотативное значение, речевой смысл, значение как отражение предметных 
отношений. А.А. Леонтьев предлагает широкое (предметное, существующее на чувственной 
основе перцептивного образа, ролевые и некоторые другие формы) и узкое (знаковое, языко­
вое, вербальное) понимание феномена «значение». Для лингвокогнитивистики особую акту­
альность получает подход к значению как к когнитивно-семиотическому инварианту, кото­
рый приобретает смысл в условиях дискурсивного контекста. С помощью этого инварианта 
через отношения с изначально заданным смыслом (протосемантикой) уравновешивается ре­
